








の教授ベッカー (Becker,J. M.)などにより，グローバル教育 (globaleducation)の提唱がなさ



































































の時代 2)古代世界帝国解体過程の時代， 3)資本主義の世界市場形成の時代， 4)帝国主義の時代，
5)帝国主義崩壊過程の時代，の 5段階に分ける説を提案した (J1)。この主張は，後にその構想を





































































3)「広インド」， 4)東南アジア， 5)東アジア， 6)ラテンアメリカ， 7)東ヨーロッパ， 8)西ヨーロ
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ッパ， 9)北ヨーロッパ， 10)ソヴィエト， 11)アメリカ， 12)カナダ， 13)大洋州という 13「地域世










し， 1)メソポタミア， 2)エジプト， 3)エー ゲ， 4)インド， 5)中国 6)ギリシア・ローマ， 7)シリ
ア， 8)ペルシア， 9)アフリカ 10)メソアメリカ， 11)アンデス， 12) ビザンツ， 13)アラビア，
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